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付姣  （1，江西财经大学 330013；2，厦门大学教育研究院04 硕 361005)
摘 要：高校董事会制度是美国高校管理体制的特色，本文通过对美国高校董事会双院制和单院制的历史起源的描述，分析了美国高校董事会的形
成原因以及其在美国高等教育管理体制中的作用。
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